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DE FOC, PER SANT JOAN 1 PROU! 
Quan els primers pobladors arribaren a aqueú boci de terra que és el nostre terme, 
les muntanyes díllcover, i adhuc les planes, eren cobertes de bosc. 1 no bosc de pi, 
com ara, sinó d'nlzina i roure exuberanfs Al s. XVIIl, una data ja relativament prupera, 
lúlzina encara era I'element fonamental del bosc alcoverenc, com es palesa en els 
diferents cadasrres de I'epoca. Després, progressivament. el pi substituiria les especies 
anteriors i, amb air6 i altres fenomens, apareúeria el fantasma dels incendis forestiils. 
Les darreres decades han estat especialment tristes per causa d'aquest sinistre que 
ha crema1 dotzenes dels nostres arbres i ha reduii a cendres diversos indrets del paisut- 
ge local. Hom recorda. encara, el focardal de 1969, que aparegué per la banda de 
1'Albiol i, peulatinament pero amb rapidesa, súnd escampant pels costers d'aquella 
banda fins arribar al pla de Granerons Aleshores com m i ,  els veins hagueren dúgafar 
de nou les armes. Pero ara I'enemic no era de carn i ossos. No ens trobovem en una 
nova guerra civil, malgrat que algun veí dédat. atabalat per la insistCncia de sirenes i 
campanes, s'ho arribés a pensar. El foc fou apagar; no aixi el seu rastre en forma de 
cendres i naturalesa morra. De tanf en fant, la flaire de socarrim encara torna a 
apdixer i, rwvament, els alcoverencs s'hi abraonen per reduir-lo a ano-res. 
Podríem esmentar causes i conseqú2ncies del ferwmen. Pero d 'nko ja hi ha qui se 
n'ocupa en altre lloc del Butlleri. La nostra missw aquí és una altra La d'alcar la veu 
contra questa a m e w  del nostre medi, contra tot allo que vulgui destruir o malmetre 
el nostre entorn natural. Fa dos anys comentavem la constitució del grup de defensa 
contra els incendis forestals i el consideravem com una bona eina pera la salvaguarda 
d'aquest pulm6 vegetal que jeu a la nostra esquena Ara podem dir que la tasca 
realitzada ha estat bona. Amatents als indicis, s71a acudir a I'instant quan s'ha detectar 
un focus incendiari Aixi, els mals no han estat majors i el nostre poble encara pot lluir 
el seu entorn bosca. Altra cosa hmrio estat si haguéssim deixat que les flames fessin la 
seva via. 
No hi ha dubte que el foc ha jugat un paper fonamental en la História. El seu ús 
en lúlimentació, en la calefacció, en la indüstria i en la defensa s'ha combinat amb una 
utilització amb finalitats festives: focs artificials, focs de Sant Joan, focs de mmp. ball 
dels diables, crema del Cnrnestoltes, etc. Hem de ser amics del foc; dúixo no hi ha 
dubte. Pero  se^ trist que questa amistat fos traidora per la negligencia dels uns i. qui 
sap!, per la mala voluntat dúns altres 
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